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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ONKI-projekti 
§  Kansalliskirjaston projekti, jota rahoittavat 
valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 
§  2013-2016(?) 
§  Projektin jälkeen osaksi Kansalliskirjaston perustoimintaa 
§  Perustuu Aalto-yliopistossa ja Helsingin Yliopistossa 
toimineeseen FinnONTO-projektiin (2003-2012) 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ONKI-projekti 
§  Tavoite: Tarjota pysyvä, keskitetty, Kansalliskirjaston 
ylläpitämä ontologiapalvelu 
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§  KAM-sektori, julkishallinto, media, kuka vain! 
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YSO 
YSA YSO 
§  Yleinen suomalainen ontologia 
§  Yleisen suomalaisen asiasanaston ontologisoitu versio 
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”Ontologisoitu versio YSAsta?” 
§  Käsiteanalyysi 
§  Yksilöivät tunnisteet 
§  Hierarkian täydentäminen 
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Käsiteanalyysi 
§  Onko tällä termillä useita merkityksiä? 
§  Ovatko ne merkityksellisiä kuvailun ja tiedonhaun 
näkökulmasta? 
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YSA: aura 
Käytettävä asiasana: aura  
 




Kuuluu ryhmiin: [48] Lääketiede. Anatomia. Fysiologia. 




[50] Kansanperinne. Perinnetieteet. 
Kulttuuriantropologia. Okkultismi 
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Ruotsinkielinen asiasana: aura 
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YSO: aura (oireet) 
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Yksilöivät tunnisteet 
§  Kaikilla käsitteillä yksilöivä tunniste: URI 
§  Esim: 
§  Finlandia-hiihto 
§  http://www.yso.fi/onto/yso/p24957  
Koneelle: 
http://www.yso.fi/onto/yso/p24957  
@prefix yso: <http://www.yso.fi/onto/yso/> . 
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> . 
@prefix isothes: <http://purl.org/iso25964/skos-thes#> . 
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . 
@prefix ysa: <http://www.yso.fi/onto/ysa/> . 
@prefix allars: <http://www.yso.fi/onto/allars/> . 
 
yso:p26546 
  skos:prefLabel "97 Exercise. Training. Sports"@en, "97 Liikunta. Urheilu"@fi, "97 Motion. Idrott"@sv ; 
  a isothes:ConceptGroup, skos:Collection ; 
  skos:member yso:p24957 . 
 
yso: 
  rdfs:label "Allmän finländsk ontologi ALLFO"@sv, "Yleinen suomalainen ontologia YSO"@fi, "General Finnish 
upper ontology YSO"@en ; 
  a skos:ConceptScheme . 
 
yso:p1934 
  skos:prefLabel "sports contests"@en, "urheilukilpailut"@fi, "idrottstÃ¤vlingar"@sv ; 
  a skos:Concept ; 
  skos:narrower yso:p24957 . 
 
yso:p1963 
  skos:prefLabel "liikuntatapahtumat"@fi, "motionsevenemang"@sv, "physical exercise events"@en ; 
  a skos:Concept ; 
  skos:narrower yso:p24957 . 
 
yso:p24957 
  skos:inScheme yso: ; 
  skos:closeMatch <http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh90000179>, ysa:Y181336, allars:Y41494 ; 
  skos:prefLabel "Finlandialoppet"@sv, "Finlandia-hiihto"@fi, "Finlandia Ski Race"@en ; 
  skos:broader yso:p1963, yso:p1934 ; 
  a skos:Concept . 
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Ihmiselle: 
http://www.yso.fi/onto/yso/p24957  
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Yksilöivät tunnisteet 
§  Tunnisteella päästään käsiksi käsitteen ominaisuuksiin 
§  Voidaan hakea Fintosta ajantasaiset tiedot 
§  Tunniste on kieliriippumaton 
§  Käsitteitä voidaan linkittää toisiinsa yksilöivän tunnisteen 
avulla 
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Yksilöivät tunnisteet 
§  Ei ole pakko, jos ei halua! 
§  Käsitteillä edelleen yksilöivä suositeltava termi 
§  Voidaan käyttää kuten YSAakin on käytetty 
§  Ei saada täyttä iloa irti 
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Yksilöivät tunnisteet 
§  Myös käsitteiden välisillä suhteilla on yksilöivä tunniste 
§  Suhteesta itsestään voidaan kertoa tietoja koneymmärrettävästi 
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upper ontology YSO"@en ; 
  a skos:ConceptScheme . 
 
yso:p1934 
  skos:prefLabel "sports contests"@en, "urheilukilpailut"@fi, "idrottstÃ¤vlingar"@sv ; 
  a skos:Concept ; 
  skos:narrower yso:p24957 . 
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Yksilöivät tunnisteet 
§  Myös käsitteiden välisillä suhteilla on yksilöivä tunniste 
§  Suhteesta itsestään voidaan kertoa tietoja koneymmärrettävästi 
§  Esim: 
§  http://www.w3.org/2004/02/skos/core#closeMatch  
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Hierarkian täydentäminen 
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YSO 
§  Muodostaa pohjan erikoisontologioille 
§  Tietyn aihealueen erikoistuneille ontologioille, jossa eritysalan 
käsitteet täydentävät YSOn käsitteistöä 
Erityisalan	  
Ontologia	  
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Mutta miten sitä sitten 
käytetään? 
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VESA vs Finto 
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Finto 
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VESA 
§  Nopea 
§  Partaveitsen terävä fokus 
§  Tuttu ja turvallinen 
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VESA 
§  Nopea 
§  Partaveitsen terävä fokus 
§  Tuttu ja turvallinen 
§  Vanha 
§  Ei laajennettavissa uusilla toiminnallisuuksilla 
§  Rajoittunut neljään sanastoon 
§  Ei rajapintoja muille sovelluksille 
§  Rajapinnat erikseen muualla 
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Finto 
§  Taustalla Skosmos-ohjelmisto 
§  Kehitetään avoimesti Kansalliskirjastossa 
§  http://github.com/NatLibFi/Skosmos  
§  Versiossa 0.5 
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Finto vs VESA 
§  Nopeus ja luotettavuus 
Skosmos 0.5 
§  Nopeus – parempaan suuntaan koko ajan 
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Finto vs VESA 
§  Nopeus ja luotettavuus 
§  Käyttäjäryhmät 
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§  http://api.finto.fi  
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Finto vs VESA 
§  Nopeus ja luotettavuus 
§  Käyttäjäryhmät 
§  Käytettävyys 
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Finto 
§  Säännöllisiä käyttäjätestejä 
§  SUS-pisteet 
§  metodi, jolla järjestelmän käytettävyys on tiivistettävissä 
numeroarvoksi (0-100) 
§  Käytännön empiiristen tutkimusten mukaan järjestelmä suoriutuu 
keskimääräisesti muihin järjestelmiin verrattuna, mikäli sen SUS-
pisteet ovat 68 
§  Finto testattu kahdesti, molemmilla kerroilla 80 
§  Havaitut ongelmat korjataan 
§  Seuraavaa kierrosta suunnitellaan 
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No hyvä, mutta mitä tämä sitten ihan 
täysin konkreettisesti ja 
käytännössä tarkoittaakaan? 
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Hyvä kysymys 
§  Finto tarjoaa sanasto- ja ontologiapalvelun sekä YSOn 
§  Joku muu tarjoaa kuvailuympäristön, hakupalvelut, muut 
sanastot jne. 
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Jotain voidaan kuitenkin sanoa 
Kuvailijan ei pidä 
nähdä URI-
tunnisteita 
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Finto-tietopaketti 
§  Finto-tietopaketti projektimme julkisessa wikissä 
§  https://wiki.helsinki.fi/display/ONKI/Tietoa+Fintosta+ja
+ontologioista  
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Kiitos 
matias.frosterus@helsinki.fi 
onki-posti@helsinki.fi 
@Fintopalvelu  
 
